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La pobreza fue el vfnculo comun de todos los 
primeros "colonos" que vinieron a las Islas 
Galapagos con el deseo de satisfacer el simple sueno 
de lIevar alimento suficiente a la mesa de sus 
hambrientas familias. En aquel tiempo, la filosoffa 
"patriotica" fue "vaya alIa y ... haga Patria, limpie a 
fondo la tierra, lfbrela de las malezas, plante donde 
qui era, y ... esta sera su tierra". i,Por que no puede 
mantenerse esta filosoffa? Simplemente porque, 
aparte de la actitud patriotica, todo alrededor esta 
equivocado. 
Para entender esto tenemos que comprender 
que las Galapagos, como el resto del Ecuador, tiene 
una economfa basada en sus recursos naturales, y que 
un inteligente uso de elIos es la unica forma de 
asegurar nuestro futuro como pafs, como 
comunidad y como familia. Por 10 tanto, no hay 
necesidad de un complicado modelo de economfa 
para convencerlo a uno de que es tonto permitir la 
depredatoria explotacion de los recursos naturales 
que se ha venido haciendo en las Islas Galapagos en 
las Ultimas decadas. 
Por ejemplo, las contfnuas explotaciones de 
tiburones y, mas recientemente, de pepinos del mar 
puede tener una sola consecuencia, y nadie tiene que 
ser un profeta para preverla: la injustificada 
destrucci6n y aun mas pobreza. Cientos, y tal vez 
miles de ecuatorianos pueden conseguir en el fugaz 
resplandor de un effmero parafso producido por una 
repentina economfa de corta duracion la oportunidad 
e ilusoria prosperidad, pero al precio de la miseria de 
manana. Esta es la historia mas probable, la dolorosa 
historia para el pobre, pero para esa fecha el 
empresario que la promovi6 se habra ido, sus 
bolsilIos lIenos, y aquf estaremos aun mas pobres que 
antes. Tendremos nuestro propio futuro sin 
deterrninar, un futuro que podremos lograr 
protegiendo nuestros recursos y demandando un uso 
ecol6gicamente sostenido. Esta es la raz6n 
de por que los conservacionistas, incluyendome en 
ese grupo, han estado combatiendo una "guerra" 
aparentemente contra nuestra propia gente, en lugar 
de adoptar la posicion mas facil de sal tar al terreno 
polftico para defender los derechos de los 
galapaguenos a destruir su propio futuro. 
Por 10 tanto, la "victoria de los 
conservacionistas" como fue descrita recientemente 
por Godfrey Merlen (Noticias de Galapagos 1993), 
significa no s610 que las endemicas ratas de campo 
han sido protegidas una vez mas -- aunque tienen un 
derecho inherente a sobrevivir -- esto signitica que el 
unico futuro de los galapaguenos y otros ecuatorianos 
ha sido asegurado nuevamente. Tambien hemos 
evitado la verguenza de una accion irresponsable que 
internacionalmente puede perjudicar la confianza en 
la polftica y economfa del pais. Asf, antes que cI 
esfuerzo de una "excentrica elite" (Merlen 1993), 
debemos entender que una protecci6n ecologica de 
las Islas Galapagos puede ser nuestra unica esperanza 
para el futuro. 
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